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Lisensordningen for EF-sonen er den samme som for tidligere år og 
innebærer at alle norske fartøy som 
- fisker i EF- sonen og er større e nn 200 bruttotonn må ha 
lisens fra EF-kommisjonen. 
Fiskeridirektøren har søkt om ny lisens for 1988 for alle norske 
· fartøy som hadde lisens i 1987 . 
Inntil nytt lisensdokument for 1988 utstedes gjelder en 
overgangsordning slik at alle fartøy med gyldig lisens for 198 7 
kan fortsette fisket inntil videre dersom de har lisensdokumentet 
for 1987 om bord . 
Bare fartøy med endringer i: navn, registreringsnummer, 
eierforhold, tekniske data el l er type fiskeri må snarest sende ny 
søknad til Fiskeridirektøren. Benytt vedlagte ( . / . ) ~kjerna. 
Registrering av fartøy som er 200 brutto tonn eller mindre . 
Fiske i EF- sonen med fart øy som er 200 brt . eller mindre er ikke 
lisenspliktig. Det er likevel avtalt mellom EF og Norge a 
utveksle lister over slike mindre fartøy som fisker i hverandres 
soner. Di sse fartøy skal derfor også sende regist reringsskjemaet 
til Fiskeridirektøren . 
De fartøy som tidligere er registrert trenger ikke å sende ny 
registrering uten a t det foreligger slike endringer som nev nt 
ovenfor. 
1 
Vedl e gg til J - 2 - 88 
11 SØKNADSSKJEMA FOR LISENS FOR FISKE I EF- SONEN . 
21 REGISTRERINGSSKJEMA FOR FARTØY SOH ER 200 BRUTTOREGISTERTONN 
ELLER HINDRE . 
1 . Navnet på f ar tØyet 
2 . Registreringsnummer 
3 . Re gistrerings sted 
4 . Eierens navn og adr e sse 
5 . Bruttotonnasje 
6 . Lengste lengde (mete r) 
7. Motorstyrke (HK ) 
8 . Radiokallesignal 
9. Fiskeredskap Not . . ... " . .... . ..... . .. 
--
Trål ... . . .... .. . ..... .. 
--Garn, line, snurreva d . . 
--
Annen redskap ... . .. . . . . 
--
10 . Fiskeområde Nordsjøen . . (ICES IIa, IV) 
--
Vest av 40 V .L. og Kanalen 
--(ICES V , VI, VII) 
1 1 . Fiskeslag Pelagi~k ti§k (makrell, 
sild, brisling, kolmu le) 
- -
Indu~t;i;:ifi~k, (Øyepål, 
tobis, kolmule, b risling 
makrell) .. . .. . .. .. . .... 
--
ei.mntisk (torsk , hyse, 
sei, hvi tting, røds pette) 
--
Lang e, blålange, brosme 
--
Pigghå, brugde, håb ran n 
--
Reke .. ... . ... .... .... . . 
--
. . ............ " .. . . .... • .. . 
Dato Und e rskr i ft 
